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Señores miembros del jurado: 
 
Dentro del lineamiento establecido en el Reglamento para la elaboración y sustentación 
de tesis para obtener el grado académico de Magister con mención en Gestión Pública de 
la Universidad Cesar Vallejo, pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada 
“GESTIÓN MUNICIPAL DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y  
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, 
CUSCO – 2014” la misma que aborda un tema de suma trascendencia para la población 
más pobre del país, que vive en situación de pobreza y extrema pobreza, asentada en los 
lugares más recónditos de nuestro territorio, esto es en los centros poblados. 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables son por un 
lado la gestión del tratamiento de los residuos sólidos y por otro la satisfacción de la 
población, en tal entender el objetivo general de la investigación es determinar la relación 
existente entre la gestión del tratamiento de los residuos sólidos y la satisfacción de la 
población de Centro Poblado de Putucusi – Cusco, en la cual existe instalado y en pleno 
funcionamiento una Municipalidad de Centro Poblado. 
 
La investigación aborda una problemática bastante especial, que entrelaza la existencia 
de recursos financieros en un distrito que percibe recursos del canon gasífero del 
Camisea, versus la adecuada prestación del servicio público del tratamiento de residuos 
sólidos, que como sabemos permite garantizar la salud de las personas de dicha 
circunscripción y su medio ambiente. 
 
Presento a ustedes el presente documento que comprende cuatro capítulos, el primero 
aborda el problema de la investigación, en el segundo capítulo se construye el basamento 
teórico de la investigación en directa relación con las variables de investigación. Por su 
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lado en el tercero se halla el fundamento metodológico de la investigación y en el cuarto 
trata sobre los resultados de la investigación.  
 
En la parte final del documento obra las conclusiones, las sugerencias, las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
Espero dignísimos miembros del Jurado que la investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación como problema aborda la relación existente entre la gestión del 
tratamiento de los residuos sólidos, es decir la manera, forma, condiciones y 
características en las cuales las municipalidades provincial y distrital asumen dicho 
servicio, con el nivel de satisfacción de la población de un centro poblado que se halla 
localizado al interior de un distrito que percibe un buen presupuesto proveniente 
fundamentalmente del canon gasífero. De ello se desprende el objetivo general de la 
investigación, que viene a ser el de determinar la relación existente entre la modalidad de 
la gestión municipal de los residuos sólidos y el nivel de satisfacción de la población.  
 
La investigación corresponde al diseño de investigación no experimental, de tipo básico, 
de nivel descriptivo correlacional, y tiene una muestra directa no probabilística 
establecida de acuerdo al procedimiento estadístico. Para la recolección de la 
información se utilizó como instrumento una encuesta, validada por expertos.  Los datos 
estadísticos que fueron obtenidos en la investigación emanan por un lado de los 
responsables de la gestión del tratamiento de residuos sólidos, esto es las 
municipalidades (provincial y distrital) y por otro de la población del centro poblado 
representada por una muestra de 217 habitantes. 
 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis, obteniendo 
el resultado de la investigación que demuestra que existe una relación significativa con 
un p<0.05 entre la gestión del tratamiento de residuos sólidos y el grado de satisfacción 
de la población del centro poblado de Putucusi – Cusco. 
 
Palabras claves: Gestión del tratamiento de residuos sólidos, grado de satisfacción 











This research as problem addresses the relationship between treatment management of 
solid waste , ie fashion , form, conditions and characteristics in which the provincial and 
district municipalities assume that service , the level of satisfaction of the population of 
town center which is located within a district that receives a good budget comes mainly 
from gas canon . The overall objective of this research, which is to be to determine the 
relationship between the mode of municipal solid waste management and the level of 
satisfaction of the population follows. 
 
The research is for the non-experimental research design, basic type, correlational 
descriptive level, and has a direct probabilistic sample set according to the statistical 
procedure. To collect the information was used as a survey instrument, validated by 
experts. The statistical data were obtained in research emanating from one side of those 
responsible for the management of solid waste, ie municipalities (provincial and district) 
and another population center populated represented by a sample of 217 people. 
 
After collecting and processing data, the hypothesis was tested, obtaining the result of 
research that shows a significant relationship with p < 0.05 between the management of 
solid waste and the degree of satisfaction of the population center populated Putucusi - 
Cusco. 
 















A través de la presente investigación se estudia la real situación de las municipalidades 
de los centros poblados del país, tomando como objeto de estudio la prestación de un 
servicio básico y fundamental como es el tratamiento de los residuos sólidos, que como 
bien sabemos se halla íntimamente entroncada con la salud de las personas y con el 
mantenimiento del ambiente natural que los rodea.  
 
Se ha tomado como población de estudio un Centro Poblado del Cusco, en razón a que 
las municipalidades provinciales y distritales de dicha región cuentan con la fuente 
presupuestas de recursos determinados: canon gasífero, los mismos que posibilitan la 
debida, oportuna y eficaz atención del servicio público. 
 
La investigación comprende cuatro capítulos, el primero contiene el problema de 
investigación, en el cual se plantea el problema derivado de la relación entre la gestión 
actual del tratamiento de los residuos sólidos y el grado de satisfacción de la población, 
reflejando el hecho de que en un centro poblado localizado en un distrito que cuenta con 
un buen presupuesto estatal, producto del canon gasífero, uno de los servicios básicos 
como es el tratamiento de los residuos sólidos, se realiza de manera absolutamente 
deprimente, en perjuicio de la salud y del bienestar de la población. 
 
En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, conceptualizando las variables 
consideradas en la hipótesis, que comprende el enfoque sobre desarrollo sustentable que 
permite abordar el fundamento teórico en el cual se asentará el conjunto de apreciaciones 
y constructos que se generen producto de la investigación, enfoque que comprende al 
debida comprensión sobre el ambiente natural, el equilibrio ecológico, las políticas de 
gestión ambiental y propiamente las referidas al tratamiento de los residuos sólidos, es 
decir metodológicamente partimos del enfoque general para ingresar con precisión al 
tema de la investigación. 
 
Luego se aborda el tema de las municipalidades, con el objeto de enfocar la atención a las 
municipalidades de los centros poblados, tratando de cimentar con ello el estudio de la 
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transferencia de la gestión a favor de ellas del tratamiento de los residuos sólidos, 
resaltando sus posibilidades, sus limitaciones y sus dificultades. ¨Seguidamente el marco 
teórico ingresa al análisis de la satisfacción de la población  respecto al servicio recibido, 
lo que permite comprender a cabalidad la necesaria relación entre servicio público – 
percepción de satisfacción por parte de la población. 
 
En el marco metodológico se formula la hipótesis general y las específicas, en función de 
la gestión del tratamiento de los residuos sólidos, con sus dimensiones e indicadores 
respectivos, y el grado de satisfacción de la población. En este marco se define 
operacionalmente las variables, se determina también el tipo y diseño de estudio 
utilizado, y los procedimientos de validez y confiabilidad de los instrumentos empleados. 
 
En el capítulo cuarto, se procesa la información obtenida, respecto al servicio del 
tratamiento de residuos sólidos y con ello se logra describir la situación real en toda su 
magnitud y con toda su complejidad. Se contrasta la hipótesis, llegando a la conclusión 
de que existe una relación significativa directa entre las variables del tratamiento de la 
gestión de los residuos sólidos y el grado de satisfacción de la población del centro 
poblado de Putucusi – Cusco. 
 
Por último se emiten las conclusiones y recomendaciones, fruto de una investigación 
realizada directamente con la población, con sus autoridades y representantes de la 
sociedad civil. 
 
 
  
 
 
